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Пристрої HUD 
Основні задачі, що вирішувалися в дипломному проекті: 
- аналіз сучасних технологій в області проекційних дисплеїв 
для автомобіля; 
- аналіз підходів до побудови лазерних проекційних дисплеїв; 
- визначення структурної побудови лазерного проектора для 
автомобіля; 
- розрахунок параметрів оптичних елементів та розробка 
конструкції проектора 
Мета проекту - покращення функціональних характеристик 
автомобільного проекційного пристрою 
Інтерфейсний модуль
Мікроконтролерний 
блок управління
Драйвер MEMS
Лазерний діод
Сканувальне 
мікродзеркало
Оптична проекційна 
система
Драйвер
лазерного діода
Cтруктурна схема лазерного проектора 
Мікродзеркало з двома ступенями свободи 
Оптична схема лазерного проектора 
Функціональна схема 
Одноплатний контролер Raspberry Pi Zero 
Модуль проектора Kit PicoP 
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